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1 Après  avoir  rappelé  les  termes  qui  composent  l’être  humain  dans  différents  textes
religieux (Bundahišn,  anthologie de Zādspram ou encore Dēnkard),  l’A.  traite  de l’âme
eschatologique,  le  ruwān  dont  la  prééminence  est  bien  soulignée  dans  les  textes
(exemples fournis). À l’aide de citations, il met en évidence que pour la commémoration
du défunt c’est aussi l’âme-ruwān qu’on évoque et que c’est le même ruwān qui se détache
du corps dans l’état d’inconscience pour entreprendre les voyages dans l’au-delà et enfin,
dans le voyage ultime.
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